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RESUMO 
O presente trabalho foi realizado para fazer uma análise da gestão de estoques da empresa Fafes 
Comércios de Alimentos e propor soluções de melhorias. Foi apontado a importância de ter uma 
boa gestão de estoques, para que a empresa possa gerenciar melhor o seu dinheiro. Sendo 
fundamentado os principais pontos para auxiliar neste trabalho. Quanto aos objetivos o presente 
estudo se utilizou de pesquisa exploratória, intervenção, bibliográfica e qualitativa que 
proporcionou resultados quantitativos. Foi realizado o diagnóstico da gestão através de 
questionário, com o gestor, para apontar as inconsistências, e a pesquisa de intervenção, foi 
utilizada, pois a acadêmica atuou na solução do problema, sendo responsável pela implantação 
das ações propostas ao fim deste trabalho e identificou outros pontos, sendo assim deixou como 
proposições de melhorias. A pesquisa identificou os pontos fracos e fortes da empresa, em relação 
à gestão dos estoques, tornando possível propor melhorias com a aplicação de alguns métodos de 
controle. Para alcançar o objetivo deste estudo, foi elaborado um endereçamento de localização 
para os itens. Os resultados alcançados em relação à pesquisa são perceptíveis vendo as 
transformações através das fotos que apresentaram a situação anterior e a atual. 
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